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 ABSTRAK 
Stimulasi adalah rangsangan dan latihan terhadap kepandaian anak yang 
datangnya dari lingkungan di luar anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi 
akan lebih cepat berkembang daripada anak yang kurang atau bahkan tidak 
mendapatkan stimulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan orang tua tentang stimulasi dengan minat orang tua dalam 
memberikan stimulasi perkembangan anak usia 1-3 tahun di RT.01 RW.02 
Pamolokan-Sumenep. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik secara cross 
sectional dengan jumlah populasi ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun di 
RT.01 RW.02 Pamolokan-Sumenep sebanyak 39 orang  dengan besar sampel data 
penelitian ini 35 responden. Pengambilan sampel dengan teknik simple random 
sampling. Variabel independen adalah pengetahuan orang tua tentang stimulasi, 
variabel dependen adalah minat orang tua dalam memberikan stimulasi. Data 
dikumpulkan menggunakan kuisioner dan diolah dengan tabulasi silang kemudian  
dianalisa menggunakan SPSS dengan uji korelasi Rank Spearman untuk 
menghubungan variabel. 
Hasil penelitian ini di uji berdasarkan uji korelasi Rank Spearman, 
didapatkan ρ = 0,003 < α = 0,05 sehingga H0 ditolak  yang artinya ada hubungan 
pengetahuan orang tua tentang stimulasi dengan minat orang tua dalam 
memberikan stimulasi perkembangan anak usia 1-3 tahun di RT 01 RW 02 
Pamolokan Sumenep. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar responden di RT 01 
RW 02 Pamolokan Sumenep mempunyai pengetahuan yang baik dan mempunyai 
minat baik. Responden hendaknya lebih meningkatkan lagi pengetahuan tentang 
stimulasi karena stimulasi sangat penting demi perkembangan anak di masa yang 
akan datang. 
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